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MONTANA vs. NAU 
September 17, 1977 
PROBABLE STARTING LINEUPS 












Vern Kelly~ Jr. (6-0, 170) 
Ben Harbison, Sr. (6-6, 260) 
Terry Falcon, Sr. (6-3~, 260) 
Ron Lebsock, Sr. (6-2, 223) 
Guy Bingham, So. (6-2, 235) 
Murray Pierce, Sr. (6-6, 260) 
Allen Green, So. (6-2, 220) 
Tim Kerr, Jr. (5-10, 175) 
Monty Bullerdick, Jr. (5-10, 180) 
Grant Kleckner, Jr. (6-0, 195) 
Randy Ogden, Sr. (6-0, 185) 
Grizzly Defense (5-2) 
LE-75 Steve Fisher, Jr. (6-4, 240) 
NG-62 Matt Van Wormer, So. (6-1, 210) 
RE-74 Sam Martin, So. (6-4, 240) 
LOB-50 Scott Morton, Jr. (6-0, 202) 
ROB-47 Kent Clausen, So. (6-5, 215) 
MB-55 Dave Gleason, So. (6-3, 206) 
MB-54 Carm Carteri, Jr. (6-2, 215) 
LC-25 Greg Dunn, So. (5-11, 178) 
SS-33 Jeff Carlson, Sr. (5-11, 166) 
FS-23 Kelly Johnson, Sr. (6-1, 187) 
RC-27 Scot Ferda, So. (5-10, 165) 
Punter-Allen Green 
Place kicker-Bruce Carlson or Jeff Carlson 
Lumberjack Deferse (S-2) 
WE-38 Ed Hightower, Jr. (6-0, 204) 
LT-62 Jim Anders, So. (6-2, 247) 
MG-65 Neil Higginson, Jr. (6-3, 218) 
RT-66 A. J. Brill, So. (6-3, 231) 
SE-83 Dave Carlton, So. (6-5, 209) 
WLB-61 Phil Cancik, So. {6-2, 210) 
SLB-41 Jerry Lumpkin, Jr. (6-0, 207) 
WC-27 Joe Walker, Jr. (6-0, 171) 
SC-26 Cleveland Dansby, Sr. (5-11, 170) 
SS-12 Ray Smith, Jr. (S-9, 185) 
FS-30 Harold Smith, Jr. (6-2, 195) 












James Collins, So. (6-2, 198) 
Rodger Carbone, Jr. (6-7, 274) 
Larry Friedrichs, Sr. (6-2, 234) 
Dean Smith, So. (6-2, 215) 
Ted Kawulok, So. (6-5, 211) 
Bob Orrill, Jr. (6-5, 241) 
Tyrone Peterson, Jr. (6-2, 178) 
Herb Daniel, Sr. (6-1, 185) 
Carl Golden, Jr. (6-1, 187) 
Bob Fowler, Jr. (6-1, 208) 
Kenny Fraser, So. (5-9, 161) 
Punter and place kicker-Tom Jurich 
